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voorzieningen voor de permanente vorming van elke 
leerkracht heeft een hervorming van de initiële lera-
renopleiding weinig zin, althans wanneer de hervor- 
ming de herwaardering van het lerarenambt en een 
kwaliteitsverhoging van het onderwijs wil dienen. 
Schoolbeheer en lokale autonomie 
J.C. Verhoeven*  
Schoolbeheer verloopt volgens nationale voorschrif-
ten, maar is anderzijds ook de uitdrukking van de lo-
kale verlangens en mogelijkheden van de school. De 
laatste tijd zijn de mogelijkheden van lokale beleids-
voering toegenomen dankzij decentralisatie en dere-
gulering. 
I. WAT IS DECEN 1 RALISATIE EN 
DEREGULERING EN WAAROM KOMT DIT 
NU VOOR? 
Decentralisatie is 'het (doen) overlaten of (doen) toe-
kennen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van een hoger gezagsorgaan aan een lager gezagsor-
gaan, waarbij het lagere orgaan in staat wordt gesteld 
om in een zekere onafhankelijkheid en op grond van 
eigen belangenafweging eigen beleid te voeren met in-
begrip van de overdracht of toekenning van bijhoren-
de middelen'. 
Deregulering: de vereenvoudiging, beperking of af-
schaffing van de regels die door de centrale overheid 
werden uitgevaardigd. 
Decentralisatie en deregulering was reeds voor de 
jaren '80 op gang gebracht, maar werd in deze periode 
nog belangrijker. Decentralisatie is zichtbaar in de ty-
pische ontwikkeling van de onderwijssystemen in elke 
gemeenschap, o.m. in de oprichting van de SABMO's, 
de start van de ARGO en de oprichting van lokale ra-
den. 
Er zijn verschillende legitimaties voor deze decen-
tralisatie en deregulering te vinden: 
- de veranderende arbeidsmarkt die een regionaal 
antwoord moet krijgen; 
- om besparingen te realiseren; 
- pedagogische rationaliteit; 
- beheerstechnische rationaliteit. 
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II. WELKE DOMEINEN KOMEN O.A. IN 
AANMERKING? 
Rekening houdend met de wetgeving en reglemente-
ringl komen de volgende domeinen in aanmerking 
voor een eigen schoolbeleid: 
- algemeen opvoedingsproject; 
- rationalisering en programmatie; 
- aanwending van het urenpakket; 
- personeelsbeleid; 
- klasseraadactiviteiten; 
- curriculum; 
- evaluatie, deliberatie en oriëntering; 
- rekrutering van leerlingen; 
- financieel en materieel beleid. 
III. IS LOKAAL ONDERWIJSBELEID 
MOGELIJK EN ONDER WELKE 
VOORWAARDEN? 
Deze vraag zal ik beantwoorden met enkele stellin-
gen, die gedeeltelijk doch niet uitsluitend steunen op 
empirisch onderzoek. Voor een synthese van de pro-
blematiek van het schoolbeleid verwijs ik naar mijn 
bijdrage in het OESO-verslagel 
a. 	 Op dit ogenblik is de regulering van de overheid 
zo open dat een eigen schoolbeleid mogelijk is, Spijts 
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alle voorschriften en de besparingsgolven kan een 
school zichzelf profileren. Ik geef slechts enkele ty-
pes3 als voorbeeld: 
- leerlioggericht beleid: er is een duidelijk vooropge-
steld algemeen doel (gericht op de leerlingen) dat 
doorheen de verschillende beleidsdomeinen, zowel op 
onderwijskundig als op organisatorisch vlak duidelijk 
tot uiting komt; leerkrachten zijn betrokken bij be-
leid; 
- machinaal bureaucratisch beleid (regelgericht): er 
is haast geen bewuste optie voor bepaalde doelen; 
men volgt de nationale reglementen op; leerkrachten 
participeren niet of zeer weinig; 
- organisatiegericht beleid (vakgericht): beleid wordt 
vooral gevoerd op financieel-materieel vlak, perso-
neelsvlak, rekrutering van leerlingen, rationalisatie en 
programmatie. 
b. Directies kunnen niet op alle domeinen een ei-
gen beleid voeren. Alle domeinen lenen zich er niet 
even goed voor en directies zijn niet in alle domeinen 
even sterk geïnteresseerd. Ik geef enkele voorbeelden: 
- het gebruik van het aantal uren/leerkracht: men ge-
bruikte deze mogelijkheid vooral om de tewerkstel-
ling van de leerkrachten te beschermen; 
- personeelsbeleid: scholen werden beknot in hun 
vrijheid door de reaffectatieregeling; hier zijn er ver-
schillen tussen netten waar te nemen; 
- programmatie en rationalisatie: er werd Met veel 
gerationaliseerd, maar wel geprogrammeerd en dit gaf 
aanleiding tot overbodige programmatie, maar ook 
tot tekorten. 
c. Decentralisatie van het onderwijs geeft enerzijds 
meer kans om het onderwijs te doen aansluiten bij de 
lokale noden en vermindert de afstand tussen de over-
heid en de burger, maar creëert anderzijds een situa-
tie waardoor de aandacht voor de nationale en de in-
ternationale problematiek dreigt verloren te gaan. 
d. Decentralisatie heeft in België enigszins bijgedra-
gen tot een pacificatie tussen de gemeenschappen, 
maar anderzijds zou dit in Vlaanderen kunnen bijdra-
gen tot een reeks van weinig gecoordineerde beslissin-
gen inzake programmatie en rationalisatie in de re-
gio's. 
e. Deregulering zou moeten gepaard gaan met res-
ponsabilisering, niet enkel van de directie, maar van 
alle leden van een school. De participatieraden en lo-
kale raden kunnen hiertoe bijdragen. Het creëren van 
teveel raden met overlappende verantwoordelijkhe-
den schept echter meer problemen dan er op te los-
sen. 
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Regulerend optreden inzake arbeidsmarktspannin-
gen: de beroepsopleiding van de V.D.A.B. wordt daar-
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